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I D E E S  P E R D U D E S  
Sempre que llegeixo algún d'aquets pe- I'autoritat de la firma que les avala. Co en 
ribdics d e  poca anomenada, de petita eir- el cas més favorable que el lector es preo- 
culació, que inunden les taules de la sala cupi del contingut espiritual del periódic. 
d e  lectura del nostre CENTRE, penso en Aixi no hem d'estranyar que idees que 
I'abisme que separa els qui els escriuen i resten perdudes avui en pagines modestes 
els qui els llegeixen o els deurian Ilegir. o exposades per firmes humils, adquireixin 
Ben pocs s'liauran captingut de la bona fé, demi  relleu en periodics de més volada o 
del entusiasme, d e  la gran dosis d e  bona apadrinades per firmes d e  categoria, ores-  
voluntat que suposa la confecció de d ~ t s  tin per sempre perdudes. Recordem que 
periodics, i ,  menys encara, hauran apreciat no fa molt temps un article del famós poli- 
i estimat l'esforq, estkrilment esmercat, que tic anglks Lloyd George, tractant del pro- 
representa que vegin la llum pagines tan blema del Marroc, va fer pensar i va con- 
modestes i quina única finalitat. mantes ve- moure els ciutadans espanyols, els quals 
gades, és que animes solitaries, recloses acceptaren o rebutjaren, pero quan menys 
en viles i pobles, vivint en un anibient re- discutiren i cornentaren, I'orientació asse- 
fractari a tot ideal i a tota obra d e  cultura, nyalada pel eminent home d'Estat. La tesis 
puguin expresar llurs idees i dalers amb defensada per Lloyd George, coincidia 
I'esperanqa que al  confiar-los a fulles vo- amb la d'altres politics d e  menys renom 
landeres, que es diseminaran extensament, mundial, idhuc amb la d'altres articulistes 
no mancar; qui els reculli arnb el mateix que I'exposaren i defensareo alguns anys 
amor amb que han sigut engendrats. Espe- abans, els quals tingueren que reivindicar 
ranqa fallada quasi sempre, idees perdu- per a ells la primacia d'una idea que resti 
des, fracas inherent a la tasca periodistica, perduda, que passi per I'ambient del po- . 
esteril en gran part, de petita eficacia com- ble com este1 fugas, Ilencant dkbil ciaror, 
parada amb I'esforq que exigeix als qui per que sois percibi~en els pocs que en aquells 
vocació s'hi dediquen. moments niiraven, amb els uIls de l'espe- 
Aquesta desconortadora realitat no es rit, el més enlli de I'intrincat problema. 
exclusiva, pero, de la petita premsa, sinó Podriem creure, amics periodistes del 
que alcanca a la premsa tota, puix el pú- nostre poble, els qui hem d e  posar al peu 
blic, en general, no admet les idees com a dels nostres insignificants treballs firmes 
bones, perquk ho sipuin en si, sino segons modestissimes i publicar-los en periodics 
el crédit del periodic on es publiquen o de curt vol, que estem perdent el temps, 
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que són rnalapuanyats els esforcos que de- sedimentar-se i'obra d'ahir, puix aquestes 
diquem al periodisme, e s f o r ~ o s  que po- desferres no sóii pas perdudes i algún dia, 
ques vegades obtenen el respecte i I'esti- baix altres formes entraran en activitat. 
inació dels nos t r~s  conciutadans. Són més L'exhumació dels treballs periodistics es 
els qui veueii en el treball periodistic, un cosa freqüent, potser més freqüent que el 
afariy de Iluiment, uii prurit de destacar-se, reconeixement inmediat de llur vilua. 
una gran dosis de vanitat i pedanteria, que Produir incessantrneiit es el nostre deu- 
no pas els qui benevols en la critica de re. Lo efimer del iiostre treball no deix 
I'obra periodistica, estimen per damunt d e  d'ésser una aventatge per a produir-lo, que 
tot el noble esforc que representa el que ens eximeix de les traves que subjecten 
hi hagi qui eiicara vulgui escriure i donar I'investigador aciencat. Aquest no ernpren, 
a conéixer els seus dalers, els seus etitu- no pot empreiidre un treball, que no hi 
siasmes, co que el seu pensament ha forjat posi graiis esperances de coliir-ne fruits 
en les hores escatimades al  repós. abundants i poguer-los guardar; té cura de 
Podriem creure que sols venim a aug- documentar-se escrupulosament de tot có 
mentar el camp inmens de [letra morta, quan hi ha fet sobre la seva projectada te- 
que diariament ompla centenars de metres si; evita incbrrer en repeticions, tant per a 
quadrats de paper, d e  Iletra que no sera estalviar-se treball inútil, com pel propi 
Ilegida, i ,  encara que ho sia, no deixari en prestigi. E n  canvi, el periodista no pot, ni 
els esperits rastre de la seva curta vida. encara que volgués, podria docuinentar-se 
Tot el mis, en la negra planura d e  lletra sobre qo ja escrit de i'assumpte que vol 
impresa, sols es veuen fosforejar, com focs tractar; tot el més fia a la seva frigii me- 
follets, aci i alla, algunes idees que a vol- moria $6 que els investigadors cerquen en 
fes s'abrariden en grans flames i il.luminen biblioteques i arxius; el seu treball essen- 
el cami de I'ideal a tot uii poble; pero, ~ó cialment, ha d'ésser igil, lleuger, superfi- 
es produeix de iluny en Iluny; el més fre- cial, actual, de ficil transport i assimilació, 
qüent és l'afimera fosforesc~ncia o la lietra sense, pero, defugir I'enfocar, si pot, les 
nascuda morta. Quantes idees perdudes! qüestions trascendents. 
Mes considerem, amies periodistes, que Afortunadament, sembla que quelcom 
la tasca nostra és tasca ingrata. Gens im- fari L a  Revista de Caialunya per a reco- 
porta. que els detractors abundin i els au- llir el més interessant que es publiqui en 
xiliars manquin; res hi fa que la tasca sia la premsa catalana. Així, la seva secció 
d'una eficacia inmediata quasi nul.la. L'ho- <Peribdico i Revistesx viiidra a constituir 
me que posa ia seva cultura, el seu enginy, una mena d'arxiii on s'hi trobaran les idees 
la seva bona voluntat, les seves poques o de rnés forga, espigolades en la premsa 
moltes dots d'escriptor al servei d'un perio- peribdica i diaria, les quals pasaran a for- 
dic, ha de resignar-se a presenciar com la mar un conjunt d'alta valor eii el estudi 
seva obra naix i mora entre I'ahir i el de- del pensamebt catali. 
mi, viu un dia i desapaíeix. El temps passa Mentre rious costuins, noves osienta- 
i einpeny al periodista a destruir-se a si cions, no vii~guin a regular i a fer més pla- 
maieix, a omplenar noves pagines qiie ser- nera ia tasca periodística, aqiiesta sols es 
viran ver a colzar les veiles; més en aquest salvara per la. seva con!inuitat, a forqa d'in- 
incessant proces metab6lic, 6s on pot ba- sistir, de repetir-se, a forca di compensar 
sar-se I'esperanca que el seu treball 110 sia qó que incessanment desapareix, pero que 
totalment esteril. Les riuades d'idees dei- no es destriieix obeiiit al principi de la 
xen sediments, a voltes imperceptibles, es- conservació de I'eiiergia o de la conserva- 
sent necessiries les repetides i fortes avin- ció del treball. 
gudes per a que es formi una sedime.nt.ació Resi~nem-nos, amics, a n'aquesta tasca 
espiritual de suficient potencia on puguin ingrata i Ileiigera. Reivindiquem, sempre 
arrelar-bi nobles aetuacions. que poguem, els nostres drets sobre les 
Treballem, com el modest sphagnizm, idees nostres, que massa sovint resten per- 
dels ilacs sossegats, i no ens dolpui que dudes, i tinguem la virtnt de la continuitat, 
mentre vivim i aetnem vegem destruir-se i única que pot arribar a fer-nos estimar. 
KRYPTOS 
E L  B A N C  D E  C R É D I T  L O C A L  
CONFERENCIA D'EN FRANCESC RECASENS E N  EL CENTRE DE LECTURA, 
s i  el ve11 casal del CENTRE DE LECTURA 
no hagués sigut transformat, per obra i 
gracia d'un reusenc generós, en aquest pa- 
lau que avui es l'orguil de la ciutat, pot 
ser algúti recó del antic Teatre servaria en- 
cara un humil resso de la meva vcu. Fa 
mes de disset anys, tot-just al sortir d e  la 
infantesa, en el Teatre del CENTRE vaig di- 
rigir-me al públic per primera vegada : fou 
per mi I'aubada, fou per mi la naixensa es- 
piritual. Em g.~iava allavors el confús afany 
d e  dir una paraula nova, de descubrir un 
caire interessaiit d e  la vida, de fer sentir 
una emoció, i en aquesta casa vaig trobar 
uns amics que m'aculiieti i m'alentaven ben 
generosament. 
El ternps, que tants homes i tantes coses 
transforma, ha orientat els meus passos 
fent-me seguir camins poc planers i poc 
florits, pels quals he bagut d'anar fent ma 
via, peró procurant conservar el niateix jo- 
venivol impuls d'anys endarrera, deixant- 
me portar per noves il'lusions i nous afanys 
que pot ser, eii el fo~is, eren els mateixos 
d'abants, i trcbant sortosament I'estimul i 
I'apoi d'algunes mans amigues. 
1 perdoneu, senyors, que abants d e  co- 
menqar a parlar-vos de la creació d'un 
Banc, tema de realitats que'ns porta avui 
aquí, hagi sentit I'atracció del temps passat 
i hagi girat els ulls cap al meu petit m611 
de records. Perdoneu si, devant vostre, 
m'he permés pronunciar aquesta curta i 
balbucejant oració, en la qual hauria vol- 
gu: expresar I'agrai'n~ent que sento per 
aquesta casa, que he d'estimar sempre com 
la casa meva. 
El Municipi es la base del ediiici politic 
de tots els paissos, i es també l'escola de 
civisine deis ciutadans. En el Municipi es 
on més directament es palpen els resultats 
d'una bona politica, es on s'observen des- 
seguida els perjudicis d'una mala adminis- 
tració. El ciutadi coneix als homes que 
porta al Municipi, i els veu actuar d'aprop, 
i sab de cor la vida que fan i les virtuts 
que tenen. Reb desseguida la repercusió 
de ['obra positiva o negativa del Ajunta- 
ment, i pot apreciar les determinants de 
tots els actes, de tots els fets, de tots els 
incideiiis. 
De la vida municipal se'n despreii una 
experiencia política, quina adquisició pot 
i deu utilitsar-se enfront de la vida regio- 
nal o provincial i després enfront la vida 
variada, complexe i difícil de la nació. El 
Municipi és, en fi, una veritable escola d'a- 
prenentage del ciutadi. 
Si a cada comarca podem arribar a te- 
nir-lii u11 Municipi ben organisat, be11 ad- 
ministrat, obra germanívola de tot el ~ o b l e ,  
que senti I'afany d e  perfecció i el desig 
de convertir en medis d e  cultura i benestar 
totes les pocibilitats econbmiques comu- 
nals, haurem ja conseguit posar els fona- 
ments al ierm edifici d'un pais progressiu, 
i ric. 1 els ciutadans de cada un d'aquets 
municipis, al fer seniir I'orgull d e  la prbpia 
civilitat, sembraran intensament i extensa- 
ment la bona Ilevor, despertad les vo- 
Iuntats dormides. La gran obra estara en 
marxa. 
Un gran esforc ha sigut fet a Espanya 
per a conseguir Ja Iliberació dels munici- 
pis i el perfeccionament dels engranatges 
que constitueixen l'administració munici- 
pal. 
Per a jutjar 90 que significa i, sobre tot, 
90 que pot significar I'Estatut Municipal 
que regeix la vida dels Ajuntaments des 
de 1:. $Abril de I'any passat, fóra neces- 
sari evocar la vida pobre i migrada dels 
Municipis espanyols d'abants. En general, 
dintre I'ordre politic, un esclavatge com- 
plert, una sotmissió al cacic absoluta. 1 
dintre l'ordre econ6mic, la manca de me- 
dis, la forcada passivitat, les caixes buides, 
el clissic anar tiront. .. 
Partint d'aquesta situació, que no es ara 
I'hora de descriurc ni es el nostre propbsit 
estudiar, I'Estatut Municipal significa una 
noble envestida, un ferm i audaciós pas 
endevant. 
No podem encare apreciar tots els efec- 
tes que indubtablement ha d e  produir 1'Es- 
tatut, a causa del periode d e  transició que 
va obrir-se al ser decretat, ~ e r í o d e  qu'es 
tancari quan totes les prerrogatives con- 
cedides als Munici~is hagin sigot ja pricti- 
cament experimentades. Perb la vigorosi- 
tat, la forca, la savia que 1'Estatut propor- 
ciona ais Municipis en l'ordre econbmic; 
la llibertat d e  moviments pe ra  desenrotllar 
i perfeccionar les hisendes; la desinvoltura 
per a emprendre la realització d'obres d e  
cultura i foment, aixó si; aix6 podem ja 
veure-ho i palpar-110. 
Deixant de banda, doncs, la scva políti. 
ca-en la qual hi és patent el desig d'arri- 
bar a una estimable autoriomia-exposarem 
Ileugerainent.el contingut del Estatut, en tot 
alló que te uiia rclació dirccte amb el tema 
d e  la conferkncia: el Crédit Municipal, 
els seus determinants i els seus efectes. 
Segons I'articlc 539 del Estatut, els ajun- 
tameiits podran acudir al crédit públic 
emitint emprestits a curt i a Ilarg terme, 
lliurant lletres d e  canvi o expendint paga- 
rés a I'ordre, de vcnciment no superior a 
noranta dies, contra la Caixa Muilicipal. 
L'article 540 regula les condicions baix les 
quals podri usar-se la facultat de lliurar 
lletres i d'expendir pagarks, essent digne 
de senyaiar que la circulació d'aquests 
efectes sols podri tenir la finalittt de cn- 
brir un deficit momeritani de tressoreria. 1 si 
bé I'apartat del article 540 restringeix I'ús 
d'aquests instruments comercials, es nota- 
ble la seva inclusió dintre les facultats mu- 
nicipal~, perque, evidentment, el poguer 
omplir un buit en u11 moment determinat, 
el poguer salvar un traiisitori periode de 
manca d e  numerar;, és una condició indis- 
pensable per a poguer conservar tot el 
prestigi d'un crédit. 
L'article 541 es refereix a I'emissió d'ein- 
prestits, que poden acordar els Ajunta- 
ments per a cubrir la part dels pressupos- 
tos extraordinaris de gastos de primer 
establiment relatius a sanejament, urbanit- 
zació, paviment, aceres, instal'lnció i millo- 
ra de serveis públics d'aigües, Ilum, parcs i 
jardins, escoles, hospitals, mercats, cemen- 
tiris i demés serveis municipals, excluides 
absolutament tota mena de despeses ordi- 
niries d'eiltreteniment, conservaciá i ex- 
plotació d'aquests serveis. 
Segons el inateix article, pot també 
acordar-se I'emissió d'emprkstits per a mu- 
riicipalitzar serveis, els quals, per a poguer 
ser municipalitzats, han de tenir caricter 
general, han d e  ser d e  primera necessitat i 
han de poguer prestar-se predominantment 
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dintre del terme municipal. D'aqwests ser- 
veis poden municipalitzar-se amb caricter 
de monopoli els corresponents a abastei- 
xement d'aigua, eiectaicitat, gas, clavague- 
res, neteja, escorxadors, mercats, cambres 
frigorifiqnes, forns, pompes fúnebres i con- 
ducció de cadivres, tramvies i ferrocarrils 
urbans, snburbans o internrbans h'ns a una 
distancia de quaranta kilómetres, telefons i 
tots els demés que determini el Govern, a 
petició d'un Ajuntarnent i previ informe 
del Consell dVEstat. 
Son infinites les activitats que poden 
desenrotllar els Ajuntaments, usant amb 
seny i mesura les facultats de implantar, 
extendre o perfeccionar tota aquesta llarga 
enumeració de serveis públics. 
Pero airi com se'ls dona la possibiiitat 
de transformar tota la vida Municipal, tam- 
bé s'adverteix que els regidors que votes- 
siii I'emissió d'emprestits no ajustats als 
preceptes al'ludits, en seran d e  tot respon- 
sables, el mateix que els funcionaris que 
intervingnessio en les emissions i que no 
haguessin fet constar I'oportuna adverten- 
cia. En la lletra i en l'esperit de I'Estatut 
s'hi troba sempre, al costal de les més i m -  
plies autoritzacions, I'energica iiidicació de 
que els Alcaldes, regidors i funcioi~aris han 
de tenir compte d'administrar escrupulosa- 
ment els alts interessos que els pobles els 
confien. 
En quan als empreistits a realitzar, es 
preveu tan~bé l'aprovació dels ciutadans 
per medi del refereiidulii. També es remar- 
ca I'absoluta proliibició d'eixngar el deficit 
d'exercicis ordiniris per tiledi d e  pressu- 
postos extraordiniris. 
Ateses les facultats resseiiyades i les ad- 
vertencies i prohibicions que no són pas 
un destorb si no una solida base de cré- 
dit, els Ajuntaments, format el pressupost 
extraordinari i acordada l'emissió d'un 
emprestit, han de fixar lliurenicnt les 
caracteristiques dels titols a emitir, te- 
nint en cornpte la situació del mercat del 
diner. 
Per a col'locar els seus titols, I'Ajunta- 
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ment pot usar dels següeuts procediments : 
venda en ferm, mitjansant subhasta pública; 
sotscripció pública, assegurada o no per 
Bancs o altres entitats, previ concurs pú- 
blic per a determinar el grup assegurador, 
i negociació a Borsa per medi d'agent. 
Pot també llAjuntament entregar els titols 
als seus creditors, per un import igual al 
dels crédits existents contra la Corpora- 
ció. 
En I1Estatut hi  ha les normes generals 
que han de tenir en compte els Ajunta- 
ments per a formar-se un crédit propi; 
pero en el Reglament de I'Hisenda Muni- 
cipal, signat el 23 d'Agost d e  1924, aque- 
Iles normes són ampliades i puntualitza- 
des. 
L'indicat Reglament autoritza als Ajun- 
taments a contractar emprestits; a donar 
I'aval a l'emissió d'obligacions feta per la 
Coinpanyia amb la qual contracti determi- 
nades obtes i serveis; a lliurar lletres de 
canvi i expcndir pigares; a convenir con- 
versions totals o parcials de deutes muni- 
cipal~;  a contractar amb Bancs o Societats 
de crédit els serveis de tresoreria dels 
pressupostos ordiniris o extraordiniris. Es 
a di!, I'Ajuntarneni té tota mena de facili- 
tats pei a regir el seu crédit, i teoricament 
per apiofitar les enormes possibilitats que 
avui el crédit representa. 
El deute públic dels Ajuntaments, des- 
prés que els Ajuntaments es regeixen per 
I'Estatut Municipal i pels Reglaments com- 
plementaris, devé u n  deute de sólida efec- 
tivitat i d'absoluta garantia. L'estatut i el 
Reglament de I'Hisenda estableixen clara- 
ment I'obiigació que tenen els Ajuntaments 
d'assegurar en els pressupostos ordinaris 
el pagament dcls interessos i amortització 
dels emprestits emitits, per a quines des- 
peses poden comptar, amb I'augment que 
en els ingressos ordiniris produeixin les 
instal'lacions, obres o serveis pagats amb 
el producte d e  les operacions de crédit, i 
-aixó té una importancia decissiva-amb 
el recirregs expressats en els articles 525 i 
526 del Estatut. 
Aquests recirregs són : el déu per cent 
sobre la quota del Tresor de les contribu- 
cions urbana i industrial; el recirreg equi- 
valent que correspongui sobre les quotes 
del impost d'utilitats, i la quota adicioiial 
del arbitri sobre el reiidiment net de Les 
explotacions industrials i coinercials de les 
Companyies Anonimes i de les cornandi- 
tirirs per accions, no gravades en la con- 
tribució industrial i de comerc. Els Ajun- 
taments, ademés, poden també establir 
recirregs íins al cinc per cent sobre aquells 
arbitris municipais que, tenint en compte 
els íins del pressupost extraordinari, siguin 
més aptes per a distribuir equitativament 
e1 pks de les despeses entre els contri- 
buients. 
Precisades les responsabilitats dels di- 
versos eleinents que composen un Ajunta- 
nleitt en $0 que es refereix a la confecció 
de pressupostos, a la forma d e  recaptar els 
recursos municipals, a la manera de dipo- 
siiar-los i als procediments per a invertir- 
los, poguent-se arribar a establir entre I'A- 
juntameni i una entitat que representi als 
portadors d e  titols Municipals, u n  contrac- 
te de tressoreria que comprengui les ope- 
racions de cobrement i custodia dels ca- 
b a l ~  proviuents d e  pressupostos ordiniris 
o extraordiniris o d e  determinat pressu- 
post o servei, jo us dic que els titols re- 
presentatius d'un Deute Municipal tenen 
la n x m  consistencia, la mixima segu- 
retat. 
S A N T J O A N E N C A  
Ets bella i eis geritil, ma bonn amign, 
i duus l'ericis de j.~llba mis  Jragant ... 
1 n cada gaita hi llii lo flamo oiua 
del* foes de Sun Joan ... 
1 a dins de1 cor f'hi grinito la fcrido 
d'un dernmoi- que hi uiir allatzarant. 
O, doka amiga de la golfn encesa, 
qui rebs elgoig de les finieras d'or 
d'nquerfn clora nit sor2fjoanenco, 
que, cado flamaroda ér una Amor! 
Vina n oiiire la llum de les Jogucres 
perque f inundi de clar6 el teu cor, 
que aquesin ni/, lo nif tornado dia, 
ér la izif de lo cinror triomfnnt, 
yue les flilrner cnp al Ce1 s'enfileii 
i's purifiquen amb la llum del Sanf; 
i en douallor, gentil i bono amiga, 
dintre del cor 1'Amor t'hi iornoran. 
ARTUR J. PALAU XIMENES 
